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SOME RECENT PUBLICATIONS ON INDONESIA
Compiled by the Editors
The list which follows is by no means exhaustive. Such a list 
would be beyond our capacity to collect and also would duplicate the 
annual bibliography of the Journal of Asian Studies. The editors 
felt, however, that there was a need for a more current listing than 
that provided by the JAS and also that it would be useful to divide 
the items by place of publication in order to give our readers an 
indication of the kinds of Indonesian studies being carried out in 
various countries. In keeping with this, we have provided transla­
tions of titles from Japan and East Europe for the benefit of 
readers who, while not familiar with the particular languages, would 
still be interested to know what people in these countries are work­
ing on.
The editors express their appreciation to the following per­
sons without whose help this list would not have been possible:
David Baker, Department of Political Science, University of 
California, Berkeley.
Frangoise Blanchard, Center for International Relations, Paris.
0. V. Bunakova, Director, Ethnographic Institute Library,
Academy of Social Sciences, Leningrad.
Kenichi Goto, Institute of Developing Economies, Tokyo.
Andrew Gunawan, Monash University, Clayton, Australia.
Ruth McVey, School of Oriental and African Studies, London 
University, London.
Rudolf Mrazek, Oriental Institute, Academy of Sciences, Prague.
W. Sikorsky, Institute of Oriental Languages, Moscow University, 
Moscow.
Editors' Note: Since compiling this list, it has come to our
attention that R. S. Kami of the Koninklijke Instituut voor 
Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden has begun publication of 
a semi-annual bibliography on Indonesia which will contain 
abstracts of the articles listed. The publication, entitled 
Excerpta Indonesica, is scheduled to include about 150 selected 
abstracts and is available upon request from the Institute. 
Although we had originally intended to continue our own list­
ing on an annual basis, in the light of the news about the KITLV 
publication, it seems to us that they would be in a better 
position to organize and continue a substantial and current 
listing of works on Indonesia. We would however be interested 
to hear from our readers any opinions they might have on the 
possible worth of continuing our own bibiliographic listing 
s e rvi ce .
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De Iongh, R. C. "Prospects for Inter-University Cooperation between 
Australia and Indonesia," Vestes (The Australian Universities' 
Review), 12, No. 2 (July 1969) , pp. 165-172.
Mortimer, M. "The New Guinea Race," Contemporary Review, 214 (June 
1969) , pp. 324-325.
Mount, Frank. "Indonesia: Forces of Instability," Pacific Commun­
ity (June 1969), p. 66-72.
Penders, Chr. L. M. "Java's Population Problem during the Colonial 
Period," World Review, 8 (March 1969), pp. 24-34.
Soejono, R. P. "Indonesia Before Written History," Hemisphere, 13 
(September 1969), pp. 26-31.
Quadrant, Special Issue on Indonesia, 13, No. 5 (September/October
I5F9) .
Utrecht, E. "Land Reform," Bulletin of Indonesian Economic Studies, 
(November 1969) .
"West Irian: A Problem Settled or Postponed?" Current Affairs 
Bulletin (Sydney), October 20, 1969.
CZECHOSLOVAKIA
Mrazek, R. "Kominterna a rozkol v indoneskem komunistickem hnuti 
1920-1927" [The Comintern and the Split in the Indonesian 
Communist Movement in the Period 1920-1927], Revue dejin 
socialismu [Review of the History of Socialism], Prague,
No. 1 (1969) , pp. 81-102.
Strnad, P. "Indonesia--Na dne" [Indonesia--Rock Bottom], Mezinarodnl 
politika [International Politics], Prague, No. 3 (1969) , pp. 31-
Zllmal, J. "Indonesia--na dn§?" [Indonesia--Rock Bottom?),
Mezinarodnl politika [International Politics], Prague, No. 5 
(1969) , p. 39 .
FRANCE
Ananta, K. "Les nouvelles conditions de la lutte en Indon^sie et 
ses formes op^rationnelles," QuatriSme internationale, 27 
(September 1969), pp. 28-35.
Callery, J. "Un probleme pour l'Indonesie: 1'Irian Barat," Revue 
de Defense Nationale, 25 (April 1969), pp. 654-659.
Cayrac, F. "Ou va l'Indonesie du general Suharto? Monde 
Diplomatique, 16 (June 1969), p. 12.
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Croissance des ieunes nations [Special number on Southeast Asia], 
September 1969. Includes: Jacques Decornoy, "Sukarno ou la
magie du verbe" (pp. 6-7), "La democratic est-elle viable?" 
and "Indonesie, geant de l'Asie" (pp. 21-22).
Gavi , Philippe. "Contre-revolution en Indonesie," Temps Modernes, 
24, no. 271 (January 1969), pp. 1153-1212; no. 275 (May 
1969), pp. 2037-2066.
Minattur, J. "South Indian Culture Contacts in Nusantara," Revue 
du Sud-est Asiatique et de 1'Extreme Orient, no. 1 (1969), 
pp. 105-114.
The Siauw Giap. "The Samin Movement in Java: Some Complementary
Remarks," Revue du Sud-est Asiatique et de 1'Extreme Orient, 
no. 1 (1969), pp. 63-77.
Villeminot, J. "L'lrian Barat a la veille du referendum," Monde 
Diplomatique, 16, no. 183 (June 1969), pp. 1, 13.
Witherington, W. A. "Problems and Potentials of Development of
Western Indonesia," Revue de Sud-est Asiatique et de l'Extrgme 
Orient, no. 1 (1969), pp. 79-103.
JAPAN
Aono, Hiroaki. "Indonesia Kyosanto-Ron" [On the Indonesian Communist 
Party] , Gendai Ajia Kakumei no Kosatsu [Studies on Modern Asian 
Revolutions]. Tokyo: San-ichi Shobo, 1969, pp. 144-169.
Bekki, Atsuhiko. "Raffles no 'Jawa-Shi' ni Arawareta Djawa no Fudo 
to Jinko no Kijutsu ni Tsuite" [On the Description of Nature 
and People in Java Contained in Raffles' "History of Java"], 
Shien, 29, No. 2 (January 1969).
Chihara, Daigoro. Busseki Borobudur--Hindu-Jawa no Kenchiku
Geijutsu [The Buddhist Site of Borobudur--Architectural Arts 
in Hinduized Java]. Tokyo: Hara-Shobo, 1969.
Ishida, Takeshi and Shinichi Nagai, eds. Indonesia no Kenryoku-
KozO to Ideology [Power Structure and Ideology in Indonesia]. 
Tokyo: Institute of Developing Economies, October 1969.
Kijima, Masao and Yoshizumi Nagai. "Sumatra Narabini Sjam no 
Ansokuko ni Tsuite" [On Sumatran and Siamese Benzoin],
Tonan Ajia Kenkyu [Southeast Asian Studies (Kyoto University)],
7, No. I (June 1969).
Kishi, Koichi. "Indonesia ni Okeru Dentoteki Kenryoku no Hendo- 
Katei" [The Process of Change in Traditional Authority in 
Indonesia]. In, Tatsuro Yamamoto, ed. Tonan Ajia ni Okeru 
Kenryoku-Kozo no Shiteki Kosatsu [Historical Studies on Power 
Structures in Southeast Asia]. Tokyo: Takeuchi-Shoten, March 
1969.
Kishi, Koichi. "Nihon ni Okeru Indonesia Kenkyu" [Indonesian Studies 
in Japan], Ajia Keizai [Asian Economics], 10, Nos. 6-7 
(June-July 1969).
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Kishi, Koichi and Toichi Mabuchi. Indonesia no Shakaikozo [Social 
Structure in Indonesia]. Tokyo! Institute of Developing 
Economies, August, 1969.
Kuroyanagi, Yoneji. ’’Shido-Minshu-Shugi no Seiritsu” [The Establish­
ment of Guided Democracy], The Third World: Its Political 
Problems. Tokyo: Japan Association of International Politics, 
1969, pp. 91-107.
Masuda, Ato. f’Kaiyo-Tonan Ajia” [Island Southeast Asia]. In,
Shinkichi Eto, ed. Ajia Gendaishi [The Contemporary History 
of Asia], Tokyo: Mainichi Shimbun Sha, September 1969.
’’Nihon-nationalism to Tonan-Ajiaff [Japanese Nationalism 
and Southeast Asia], Jinmon Shakaikagaku Kenkyu [Studies in the 
Humanities and Social Sciences], No. 2 (June 1969).
Mori, Hiroyuki. ’’Bali no Dochaku-Shukyo to Hinzukyo” [Indigenous 
Religion and Hinduism in Bali]. In, Tatsuro Yamamoto, ed.
Tonan Ajia no Shukyo to Seiji [Religion and Politics in South­
east Asia]. Tokyo: Japanese Institute of International Affairs, 
March 1969.
_______. ”Tjokroaminoto ni Okeru Shukyo to Shakaishugi” [Religion
and Socialism in Tjokroaminoto]. In, Tatsuro Yamamoto, ed.
Tonan Ajia no Shukyo to Seiji [Religion and Politics in South- 
east Asia]. Tokyo: Japanese Institute of International Affairs, 
March 1969.
Nagaoka, Shinjiro. ’’Batavia Kakyo-Syakai ni Taisuru Hoteki Kisei” 
[Legal Restrictions on the Chinese Community in Batavia]. In, 
Tatsuro Yamamoto, ed. Tonan Ajia ni Okeru Kenryoku-Kozo no 
Shiteki Kosatsu [Historical Studies on Power Structures in 
Southeast Asia]. Tokyo: Takeuchi-Shoten, March 1969.
Nakada, Kozo. ’’Gendai no Jawa Shinto” [The Military Expedition of
the Mongols against Java], Toho Gaku [Oriental Studies], No. 37 
(March 1969) .
Noguchi, Hideo. ’’Chubu Jawa no Bukyo Iseki-Kita Plaosan no Hoi ni 
Tsuite” [An Analysis of the Structure of Cardinal Directions 
Shown by the Position of Short Inscriptions at Tjandi Plaosan 
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University)], 6, No. 4 (March 1969) .
Suenaga, Akira. ’’Indonesia no Rekishi: 16” [History of Indonesia:
16], Takushoku-Daigaku Ronshu [Journal of the Takushoku 
University], 64 (^February 1969) .
Tanaka, Norio. ”Seibu-Jawa no Regent” [Regents in West Java], In, 
Tatsuro Yamamoto, ed. Tonan Ajia ni Okeru Kenryoku-Kozo no 
Shiteki Kosatsu [Historical Studies on Power Structures in 
Southeast Asia]. Tokyo: Takeuchi-Shoten, March 1969.
Tanigawa, Yoshihiko. Tonan Ajia Minzoku-Kaiko Undoshi [A History 
of National Liberation Movements in Southeast Asia]. Tokyo: 
Keiso-Shobo, 1969.
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Tsuchiya, Kenji. "Indonesia no Sonraku: Chubu Jawa Rudjosari-Mura no 
Chosarei" [A Village in Indonesia: The Case of Rudjosari, Central 
Java], Kikan Toa [East Asia Quarterly], No. 7 (April 1969).
Yoshida, Teigo and Lie Tek-Tjeng. "Konnichi no Nihon-Indonesia
Kankei" [Contemporary Relations Between Japan and Indonesia], 
Kokusai Mondai [International Affairs), 110 (May 1969), 
pp) 32-41.
_______. "Jakarto no Shaman" [Shamans in Djakarta]. Toyo-Bunka
[Oriental Culture], 46, No. 47 (1969), pp. 103-11T7
THE NETHERLANDS
Aveling, H. G. "An Analysis of Utuy Tatang Sontani's 'Suling,'" 
Bijdragen, 125, No. 3 (1969), pp. 328-343.
Benda, H. J. and Lance Castles. "The Samin Movement," Bijdragen, 
125, No. 2 (1969), pp. 207-240.
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No. 3 (1969), pp. 305-327.
Hooykaas, C. "An Exorcistic Litany from Bali," Bij dragen, 125, 
No. 3 (1969), pp. 356-370.
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Developing Countries. Rotterdam) Rotterdam University 
Press , 1969.
Ricklefs, M. C. "An Inventory of the Javanese Manuscript Collec­
tion in the British Museum," Bijdragen, 125, No. 28 (1969), 
pp. 241-262.
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"Problemy sovremiennoi Indonezii" [Problems of Contemporary
Indonesia (Book Review)], Sprawy Miedzynarodowe [International 
News], Warsaw, No. 4 (1969), pp. 141-142.
SOVIET UNION
Alieva, N. F. et al. Grammatika indoneziiskogo iazyka [Grammar of 
the Indonesian Language]. Moscow: Nauka] 1970.
Arkhipov, la. Ekonomika i ekonomicheskaia politika Indonezii
(1945-1968) [The Economics and Economic Policy of Indonesia 
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Arkhipov, V. Iu. "Rostovshchicheskii Kredit v Indonezii" [Money­
lenders' Interest Rates in Indonesia]. Narody Azii i Afriki 
[Peoples of Asia and Africa], Moscow, No) 2 (1969) , pp. 140- 
146.
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Bodyreva, M. A. "Poeticheskoe tvorchestvo indoneziiskikh pisatelei 
Amira Khamzakha i Kheirila Anvara" [The Poetic Work of the 
Indonesian Writers Amir Hamzah and Chairil Anwar]. Summary 
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Molukk (Indoneziia)" [An Outline of the Ethnic History of the 
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Science, Moscow, 1969. 26 pp.
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Azia i Afrika Segodnia [Asia and Africa Today], Moscow, No. 4 
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the Indonesian Communist Movement," a document of the Marxist- 
Leninist Group of the P. K. I. (February 1969).
Kessel'brenner, G. D. "K voprosu o malaisko-indoneziiskikh
iazykovykh otnosheniiakh" [On the Question of Malay-Indonesian 
Language Relations], Uchenye zapiski kafedry russkogo i 
inostrannogo iazyka [Scientific Publications of the Department 
of Russian and Foreign Languages], Moscow (1969), pp. 84-107.
Korobkov, A. F. Ocherki po istorii burzhuaznoi obshchestvenno- 
politicheskoi mysli Indonezii [Essays on the History of 
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Moscow: Nauka, 1970.
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the A. A. Zhdanov State University in Leningrad. Special 
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Maretin, Iu. V. "Znachenie vnutrennego rynka dlia Indonezii" [The
Significance of the Domestic Market for Indonesia]. In, "Tretii 
mir:" strategiia razvitiia i upravleniia ekonomikoi ["Third 
World:" The Strategy of Development and Economic Management]. 
Moscow: Nauka, 1970.
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Maretina, S. A. "Sovremennaia i Traditsionnaia Dereviannaia
Skul'ptura Baliitsev" [Contemporary and Traditional Balinese 
Sculpture]. Kul'tura Narodov Zarubezhnoi Azii i Okeanii 
[The Culture of the Peoples of Non-Soviet Asia and Oceania]. 
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